eredeti szinmü 3 felvonásban, dalokkal és csoportozatokkal - irta: Szigeti József - zenéjét szerzé: Nikolics Sándor by unknown
E. Kovács Gyula — a budapesti nemzeti szinház elsőrendű drámai 
tagja — ötödik vendégjátéka.
DEBRECZENI
Folyó szám 148.
s z í n h á z .
Idény bérlet.
Hatodik kisbériét. 18-dik számi
Vasárnap, 1882. márczius
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársukt által,
E. Kovács Gyula ötödik vendégjátékául,
Toldy Miklós.
Eredeti sutim ii 3  felvonásban , dalokkal é s  csoportosatokkal, Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Nikolics Sándor
( Rendező: E . Kovács Gyula.)
S Z E M É L Y E K :
I-sö  Lajos királyt —
Laczfi E ndre ,  az ország nádora 
Bodó, főur -  —
Özvegy Toldy Lorinczné —
György,) — —
Miklós, )  -  —
Bencze, öreg  szolgájuk —
Margit —  —
Szellem —  —
Tornabiró —  —
Hírnök —  —
Buksi, udvari bohócz —
Bagó, ö reg  sirásó —
F erke ,  szolgája
Somló Sándor.
T ó t h  A n ta l .
Csatár  Győző.
N -  Könyves Mari. 
Halmay Imre.









Országnagyok, nemesek, nép. katonaság.
PetóJ^'j öreg P3raszlok _
Matyi, j —  —
Balázs J  —  —
Jutka, j Toldy Lőrinczné cselédjei
Kató, 1 —  —
Ilon, ) — —
Első, j -
Második, / , .a, —
fT ... \ vadaszo vitéz 
Harmadik,/ —
Negyedik,)  —
E g y  vitéz —  —
















A második felvonásban: „Toldy álma.44 ünnepélyes csoportosatok: 1. Margit. 2. A Csepelen megdönti a csehet. 3 Toldy 
megmenti Nagy L ajost. 4. Megmenti az ország czim erét. 5. Toldy haldokló ágyán. 6. A megdicsöült vitéz.
11 e i y c í r a l i l Családi páholy G f r t .  Alsó és középpáholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék jf  frt. E lsőrendű zártszék S O  kr. Másodrendű 
zártszék GG  kr. Emeleti zártszék ÖO  kr~ Elsőrendű földszinti bemenet kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy 5 0  kr. Karzat 2 0  kr 
szombaton vasár-és ünnepnapokon 5 0  kr. Szinlap 1 © kr.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű miipártoló
adásra aláírást nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 frt, alsó-
elsőrendű zártszék 12 frt, másodrendű zártszék 8frt. Mint ed
sor, a legjobb daraboknak gyorsszinrehozatala, vendégek föllép
ség szives pártfogására. Épp ezért bátor vagyok hinni, hogy i
hazafiul czélját, nemzetiségi,magyarosodást és közművelődési
pártfogót szerezni méltóztatnak. .
Tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató 
Jegyek válthatók délelőtt 9 — i 2 ,  délután 2  órától kezdve az előadás végéig  a színházi pénztárnál.
t
Árkedvezmény-jegyek d é le lő tti1 1|% órától kezdve kaphatók.
Kezdete Fége 9*1*  érakor.
Holnap,hétfőn, E. Kovács Gyula ur ha
A tény árnyai. Eredeti szomorúja'ék felvonásban.
Debrecien, 1882. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1882
